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{ Ca.6'.63&$T.7#-,$0U&~7#4 { C#3-#$2&))#7*$%.7#-, { GB$EF!HGJ$0EIPI4
{ G.3@&)&$T.7#-,$0U&~7#4 { 63@3.>3 { gB$QPJ1xWHVJ$0EVFS4
{ E&3/(r)r$T.7#-,$0U&~7#4 { C#3-#$"6'(/$%.7#-, { GB$EF!HGJ$0EIPI4
{ E&*.'8#$T.7#-,$0k$E&*6'8#N$U&~7#4 { S.32.)(&3$7&(3$%.7#-, { VB$EFXIv$0EVFS4N$SRGGFJV!$0_EIP4






{ _6/.32.$V&(3$T.7#-,$0W2&3/&4 { E(A#/$6-"$&!$,$$%.7#-, { TB$OB$JCOFVC1$0_EIP4
{ _>&'8&$T.7#-,$0W2&3/&4 { !7.9(:&)$7&(3$%.7#-, { QB$fB$fFI$1REJVJI$0_EIP4
{ _>(3/($0H39#3#,7&8)#4$T.7#-, { S.32.)(&3$7&(3$%.7#-,i$E.(-,$#;#7? { FB$TVJHC_JVQ$0!FWH4
0W2&3/&4 27##3$-68'.3,&3#$,.$'.3,&3#$%.7#-,
{ D&>&3/&$T.7#-,$0W2&3/&4 { 63@3.>3 { PB$PFVQVFfJ1$0_EIP4
{ D(8&)#$T.7#-,$0W2&3/&4 { E.3,&3#$%.7#-, { FB$TVJHC_JVQ$b$HB$XFVRE$0!FWH4
{ D&)(3h6$T.7#-,$0W2&3/&4 { !7.9(:&)$7&(3$%.7#-, { !B$PB$JB$g&:@-.3$0_EIP4
{ E&7&'#2&'8.$T.7#-,$0W2&3/&4 { E.3,&3#$%.7#-, { FB$TVJHC_JVQ$b$HB$XFVRE$0!FWH4
{ E9&32&$T.7#-,$0W2&3/&4 { !7.9(:&)$7&(3$%.7#-, { QB$fB$fFI$1REJVJI$0_EIP4
{ I&'&3;#$T.7#-,$0W2&3/&4 { 1>&'9$%.7#-,$&3/$:)('&A$!7.9(:&) { gB$TRVC$0_EIP4
7&(3$%.7#-,
{ 1#'()(@($T.7#-,$0W2&3/&4 { !7.9(:&)$7&(3$%.7#-, { FB$TVJHC_JVQ$b$HB$XFVRE$0!FWH4
{ G.,($016/&34 { 8&3&3&$27.;# { EB$1!JJGJ$0_EIP4
{ D&@&'#2&$T.7#-,$0D#3*&4 { !7.9(:&)$7&(3$%.7#-, { FB$TVJHC_JVQ$b$TB$DF+GFI$0!FWH4
{ F3@&7&3&$37B$F'8().8#$0E&/&2&-:&74 { E.(-,$'.3,&3#$%.7#-, { 1BfB$TROGJV$0IEOS4
{ F3,.32()$0E&/&2&-:&74 { E.(-,$'.3,&3#$%.7#-, { _BVB$1!WSDJI_JVQ$0IE1F4
{ G&@.8#$T.7#-,$0I.-*_#5$E&/&2&-:&74 { +7('&7*$).>)&3/$%.7#-, { FB$TVJHC_JVQ$b$TB$DF+GFI$0!FWH4
{ Q.7.32.h&$E.63,&(3$0E.&'8(Z6#4 { Q&))#7*$%.7#-, { _BVB$1!WSDJI_JVQ$0IE1F4
{ S"(7(3/&$T.7#-,$E,$1#)(3/& { F%7.'.3,&3#$%.7#-, { _BVB$1!WSDJI_JVQ$b$+B$QHTTRVCN
0U('8&8>#4 FBSB$fFI$_VWQQJI$0IE1F4
{ IB$f6'8&$0U('8&8>#4 { F%7.'.3,&3#$%.7#-, { CB$SRRD1RI$0IE1F4
{ I2.2.).5$+&3&,&$V&3:"$01>&h()&3/4 { V(;#7(3#$%.7#-, { gB$QB$PBGRIC!$0IE1F4
{ _.,&3(:$Q&7/#3-$(3$C678&3 { -"&/#/5$".7,(:6),67&)$:.3/(,(.3- { TB$EWHV$0SWEU$b$IPEO4
01.6,"$F%7(:&4 09#7-.3&)$.8-#7;&,(.34
{ T#73:)(%%#$T.7#-, { F%7.'.3,&3#$'(-,?8#),$'(A#/ { gB$QB$PBGRIC!$0IE1F4
.&4&*-#!:$$%.7#-,
{ Q>&)&>#3($T.7#-,$0U6)6)&3/5$1B$F%7(:&4 { S.&-,&)$-:&79$%.7#-, { _BVB$1!WSDJI_JVQ$0IE1F4
{ W'")&32&$_6-"$0I.7,"$.%$C678&35 { E&96,&)&3/?+.3/.)&3/$:.&-,&) { _B$b$+B$1!WSDJI_JVQN$EBJB$HVOHI
1.6,"$F%7(:&4 0.7$/63#4$%.7#-,$&3/$:.&-,&) 0IE1F4
/63#$&--.:(&,(.3




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Totals (92) 6 1 7 1 1 13 7 3 1 6 1 1 7 1 4 1 2 2 1 1 3 1 13 1 2 1 3 1
$!"S.3,(36&,(.3$.%$,&8)#$`





















































































































































































































































Agadasys WHITTINGTON, 2000                   
 hexablepharis WHITTINGTON 2000 ?                    
Atopocnema ENDERLEIN, 1922                   
 manicatifrons ENDERLEIN, 1922      ?  ?         ?    
Conopariella ENDERLEIN, 1922                   
 acutigena ENDERLEIN, 1922            ?        
 conspicua FREY, 1932         ?           
 paucifenestrata (STEYSKAL, 1963)   ?                  
 picipennis (ENDERLEIN, 1922)             ?       
 togoensis ENDERLEIN, 1922   ?                  
Eudasys gen. nov.                   
 ophrys sp. nov.                ?     
Federleyella FREY, 1932                   
 pallidipes (ENDERLEIN, 1922)   ?               ?    
 septemfenestrata (ENDERLEIN, 1922)   ?         ?         
Mesanopin ENDERLEIN, 1912                   
 palaga sp. nov.      ?                 
Oeciotypa HENDEL, 1914                   
 parallelomma HENDEL, 1914      ?     ?      ?    
 rotundiventris FREY, 1932                   
Plastotephritis ENDERLEIN, 1922                   
 limbata ENDERLEIN, 1922      ?           ?   
 patagiata ENDERLEIN, 1922           ?         
Rhegmatosaga FREY, 1930                   
 latiuscula (WALKER, 1856)   ?                   
Venacalva gen. nov.                   
 margarita sp. nov     ?               
Xyrogena gen. nov.                   
 camura sp. nov.         ?             
 gratiosa (ENDERLEIN, 1922)                ?    
 grossa sp. nov.      ?             
 hispida sp. nov.              ?       ?
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